



I denna artikel behandlas viktiga tyska exempel på nationalistiskt
inspirerad stark islamkritik inom såväl demonstrationsrörelsen
Pegida och i vissa ”alternativa” media som bland några välkända
och inﬂytelserika skribenter som Udo Ulfkotte och Sabatina
James. Studien innehåller också en presentation av förhållnings-
sätt till islam och muslimer i ledande kretsar inom det nya poli-
tiska partiet Alternative für Deutschland. Artikeln avslutas med
ett avsnitt där olika perspektiv och infallsvinklar i forskningen
om islamkritiska eller islamofobiska attityder diskuteras.
NYCKELORD: Tyskland, religion, politik, Alternativ för Tyskland, is-
lamkritik
”ISLAM GEHÖRT NICHT ZU DEUTSCHLAND”
Ovanstående utlåtande – att islam inte tillhör Tyskland – är hämtat ur
programmet för det tyska, islamkritiska nationalistpartiet Die Alterna-
tive für Deutschland (AfD), som i valet till det tyska parlamentet (för-
bundsdagen) i september 2017 ﬁck 12,6 procent av rösterna och därmed
blev landets tredje största parti. Bakgrunden till formuleringen ovan,
att islam inte tillhör Tyskland, är ett motsatt uttalande (från 2010) –
”Islam gehört zu Deutschland” – av den tyske presidenten Christian
Wulff, som också citerats och stötts av andra ledande tyska politiker,
däribland förbundskansler Angela Merkel. Wulffs uttalande har mött
starka reaktioner från nationalister som vill värna ”tysk” kultur – med




Avsikten med denna samtidshistoriskt inriktade studie är att ge en
ganska bred Einführung i kritiken mot islam och muslimer, framför allt
i mer eller mindre starkt nationalistiskt eller nativistiskt inﬂuerade sam-
manhang i Tyskland. Ämnet anknyter till festskriftens tema, religion
och politik, och belyser en aktuell och viktig fråga i dagens tyska kon-
text. Tyngdpunkten i artikeln läggs på mer långtgående negativa, eller
islamﬁentliga (islamofobiska), attityder. På senare tid har en tilltagande
och radikaliserad islamkritik kunnat iakttas i skilda sfärer av det tyska
samhället, såsom inom media och politik, liksom bland ”vanliga gräs-
rötter”. Framställningen och urvalet här koncentreras efter (a) ett kortare
introducerande av främst den nationalistiska och starkt islamkritiska
demonstrationsrörelsen Pegida samt några ”alternativa” media särskilt
på (b) några utpräglat islamkritiska skribenter med olika accenter men
alla med starkt genomslag i offentlig debatt och delar av den mer etable-
rade mediesfären (c) samt, med framför allt egna urkunder som parti-
och valprogram som källmaterial, på förhållningssättet till islam och
muslimer inom just partiet AfD. Huvudsyftet är att ganska brett presen-
tera ett empiriskt fält som få religionsvetare i Norden ägnat sig åt, för
att i några senare studier göra mer specialiserade djupdykningar inom
vissa av de områden som här mer översiktligt introduceras. I det avslu-
tande avsnittet skisseras en del angelägna forskningsfält och analytiska
perspektiv eller infallsvinklar för fortsatt forskning. Att islamkritiken
på senare tid ökat påtagligt i Tyskland accentuerar vikten av att studera
dess betydelse där. Utrymmet medger inte några omfattande jämförelser
med situationen i andra länder, men några korta utblickar ﬁnns också
med.
Särskilt betydelsefull för den numera vitt spridda användningen av
termen islamofobi blev den år 1997 av tankesmedjan Runnymede Trust
utgivna rapporten Islamophobia: a challenge to us all. I Tyskland tycks
ordet islamﬁentlighet (Islamfeindlichkeit) vara vanligare än islamofobi,
även om båda förekommer i debatter om attityder till islam och musli-
mer (se vidare t.ex. Sayyid 2014:12; Westerlund 2015:30). Debattkli-
matet i frågor rörande islam och muslimer är ofta hätskt och oförsonligt.
Det är svårt eller omöjligt att hitta värdeneutrala termer för olika för-
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hållningssätt. Jag ämnar inte här ägna stort utrymme åt terminologiska
problem, som även inom forskningen om islam ofta är känslomässigt
”infekterade” och mer eller mindre politiserade, men några klargöran-
den är angelägna.
Islamofobi, eller islamﬁentlighet, deﬁnieras ofta vitt, till exempel i
den ovan nämnda studien från Runnymede Trust, och får då avse både
(1) starkt generaliserande och utpräglat negativa attityder eller fördomar
och (2) destruktiva handlingar eller hatbrott (t.ex. moskébränningar och
våld mot muslimer). I den här studien fokuseras främst det förstnämnda
(jfr t.ex. Bayrakli & Hafez 2016; Borell 2015; Larsson 2016:209–214;
Larsson & Sander 2015), varför islamﬁentlighet ses som ett uttryck för
en starkt negativ stereotypisering av, rädsla inför och avståndstagande
från islam och muslimer. Rubrikens ord islamkritik fångar ett vidare
spektrum av förhållningssätt (jfr Bötticher 2009:210). Medan viss is-
lamkritik, som kan betecknas islamﬁentlig eller islamofobisk, är grovt
generaliserande, och essentialistiskt siktar in sig på ”islam i sig”, är den
i andra sammanhang mindre långtgående och utgår från en grundläg-
gande skillnad mellan ”onda” (”radikala”) och ”goda” (”moderata”)
muslimer. Även långt utanför starkt nationalistiskt inﬂuerade kretsar,
till exempel inom etablerade partier, ﬁnns många som kritiserar och tar
avstånd från muslimer som uppfattar islam som ideologi och sharia-ba-
serat politiskt system, till skillnad från ”moderna” muslimer som för-
väntas ha en mer apolitisk hållning och följaktligen se islam som en
”privatsak”. I takt med att nationalistiska och islamkritiska idéström-
ningar på senare år vuxit påtagligt i styrka även i Tyskland, har också
attityderna inom dessa blivit mer mångfasetterade, vilket kommer att
belysas och exempliﬁeras i denna studie. 
INTRODUKTION
Opinionsundersökningar har visat att negativa islamattityder och långt-
gående islamkritik numera är ungefär lika vanliga i Tyskland som i dess
grannländer. År 2015 framkom i en rapport från Bertelsmann-stiftelsen
att 61 procent av de svarande tyskarna ansåg att islam inte passar in i
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västvärlden, och nästan lika många uppfattade muslimer som hotfulla.
En klar majoritet av tyskar tycks förknippa islam och muslimer primärt
med sådant som våld, fanatism och könsdiskriminering (se vidare t.ex.
Younes 2016:187; Westerlund 2015:31). Av stor betydelse för den på
senare år tilltagande islamﬁentligheten ﬁck den välkände socialdemo-
kratiske och euro-kritiske ekonomen Thilo Sarrazins bästsäljare Deut-
schland schafft sich ab (2010), vars innehåll har vissa likheter med
Bernhard Lewis och Samuel Huntingtons välkända idéer om ”civilisa-
tionernas kamp”. I ett nötskal handlar Sarrazins bok om att Tyskland
riskerar att ”avskaffa sig självt” genom att tolerera alltför många ”främ-
mande”, särskilt islamiska, inﬂuenser i samhället. Ledande tyska poli-
tiker som Merkel reagerade med kritik och irritation, men Sarrazin ﬁck
också stöd i ganska breda kretsar. I några kritiska studier av hans islam-
syn har religionsvetaren Florian Illerhaus betonat att Sarrazin bidragit
till att ”religiosera” migrationsdebatten i Tyskland (se t.ex. Illerhaus
2011), vilket gett näring åt en ökande islamfokusering.
En särskilt välkänd ”gräsrotsrörelse” med starka islamkritiska inslag
är Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abend-
landes). Denna rörelse startade 2014 i Dresden veckovis återkommande
demonstrationer med syftet att – som framgår av namnet – motarbeta
”islamiseringen” av västvärlden eller Europa. Med slagorden ”Wir sind
das Volk” (vi är folket), som också förekom i östtyska demonstrationer
mot det socialistiska styret i det forna DDR (Deutsche Demokratische
Republik) före Berlinmurens fall, ville man markera sin folkliga för-
ankring. Liknande rörelser och demonstrationer inleddes, med växlande
tillströmning, även i andra tyska städer, till exempel Legida i Leipzig,
liksom på några ställen utomlands. Deltagare i Pegida-demonstrationer
ser sig som ”vanliga medborgare”. Undersökningar har dock bland
annat påvisat en viss dominans för män med medelhög ålder och ut-
bildning, medan kvinnor och unga utgjort minoriteter i demonstratio-
nerna (Geiges, Marg & Walter 2015:63–70). 
Pegida-anhängare är starkt kritiska till etablerade medier, som kallas
Lügenpresse (lögnpress) och jämförs med ”köpta” medier under DDR-
tiden, medan alternativa media som sajten Politically Incorrect, vecko-
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tidningen Junge Freiheit och vissa fristående skribenter som den Pe-
gida-orienterade Udo Ulfkotte framhålls som goda exempel. Med
Schweiz som förebild önskas mer av direkt demokrati – (tautologiskt
kallat) ”Volksdemokratie” (som motsats till ”politikervälde”) – genom
beslutande folkomröstningar. Etablerade partier, särskilt miljöpartiet
Die Grünen, och ledare som Merkel angrips i hårda ordalag, liksom glo-
balisering och framväxten av vad som ses som islamiska parallellkul-
turer i Tyskland och övriga Europa. Muslimer betecknas som kulturellt
bakåtsträvande, intoleranta, våldsbenägna, kvinnoförtryckande, politiskt
farliga och oförmögna att särskilja religion och politik. Tyska värde-
ringar med rötter i det judisk-kristna arvet och Heimat-känslor för den
egna regionen och egna landet ska stärkas, liksom tyska språket – som
hotas av ”Denglisch”, och nationalistiskt inspirerade länder som Ryss-
land och Israel framhålls som föredömliga (se vidare Geiges, Marg &
Walter 2015; Keskinkilic 2016; Ruhstorfer 2017; jfr Hennig 2015).
I etablerade medier, liksom bland etablerade politiker, är kritiken
som regel mycket hård mot islamﬁentliga idéer som förfäktas av Pegida
och liknande grupper eller individer. Pegida-sympatisörer betecknas
med ord som (höger)populistiska, främlingsﬁentliga och rasistiska. I al-
ternativa medier, som de ovannämnda exemplen, ges dock utrymme åt
dem som ser islam och muslimer som en ärkeﬁende. Web-sajten Poli-
tically Incorrect ger ut PI-News, som brukar ha nära 100 000 träffar per
dag. Där förespråkas – med grovt språkbruk – en ideologi som liknar
Pegidas. Hemsidans material ﬁnns i både tysk och engelsk version. Saj-
ten Politically Incorrect har även en tevesektion (PI-TV) och en stor vi-
deosamling online. Syftet är att, till skillnad från etablerade medier,
”rapportera sanningen” om Tysklands samhällsproblem med det för-
menta hotet från islam och muslimer som mobiliserande argument.
”Islamiseringen av Europa” är en del av ”civilisationernas kamp”, som
pågår i såväl Israel och Tyskland som i många andra länder, med ”mus-
limen” som det ultimata hotet (Bax 2015:200; Younes 2015:188–189). 
Kampen mot ”islamiseringen av Europa” är ett huvudtema även i vec-
kotidningen Junge Freiheit, som utgör ett viktigt och upplagestarkt ex-
empel på alternativa media med utpräglat islamkritisk proﬁl. Tidningen
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har främst studenter och skolelever som målgrupp men även gott om
läsare bland välutbildade vuxna. Många av skribenterna är evangelikala
kristna och ser sig som förkämpar för kristen-västerländsk kultur och
mot islam, men även konservativa katoliker och en del personer utan
egen religiös identitet bidrar med artiklar. I en temafrekvensanalys av
220 artiklar i Junge Freiheit har Christian Uhrig (2012) bland annat
konstaterat att kritik mot Wulffs och andras idé om islam som en del av
Tyskland är ofta återkommande, liksom stöd för till exempel Sarrazins
skarpa islamkritik. Ett tänkande i termer av ”vi” (tyskar) och ”dom”
(muslimer) är ett typiskt inslag. Särskilt genom vålds- och terrorbenä-
genhet anses muslimer utgöra ett allvarligt hot mot det tyska samhället
och dess kulturella sammanhållning. Flera skribenter har framställt den
lutherske prästen Roland Weissenberg som martyr. Efter att ha varnat
för islams expansion och uppmanat lutherska kyrkan att ta den hotande
”islamiseringen av Europa” på allvar, brände sig denne på reformations-
dagen 2006 till döds i staden Erfurt – där Martin Luther fem sekler ti-
digare var verksam (se t.ex. Pohlmann 2006; Uhrig 2012:55). Skribenter
i Junge Freiheit har också, liksom Weissenberg, hänvisat till just Luther,
som i sin religionspolemik använde synnerligen hårda ord mot både
judar och muslimer. Antisemitism är dock inte ett utmärkande inslag i
tidningen. Snarare uttrycks där stöd för staten Israel och dess judiska
nationalism.
NÅGRA LEDANDE ISLAMKRITISKA SKRIBENTER
En välkänd representant för sådana idéströmningar som kännetecknar
Pegida, PI-News och Junge Freiheit är Udo Ulfkotte, som i det följande
presenteras som ett framträdande exempel på nationalistiskt och islam-
ﬁentligt orienterade författare. Före sin hastiga bortgång i början av
2017 var Dr Ulfkotte en mycket produktiv journalist och forskare, som
innan sin radikalisering var redaktionsmedlem på den ansedda tidningen
Frankfurter Allgemeine. Han konverterade först från ateism till islam,
och bodde i många år i muslimskt dominerade länder, innan han på nytt
växlade spår och blev ”pånyttfödd”, praktiserande kristen. Då inledde
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han också en intensiv kamp för ”Europas judisk-kristna civilisation”
och mot islam. Utöver en mängd artiklar i tidningar och tidskrifter, både
inom den alternativa och den mer etablerade sfären, har Ulfkotte gett
ut ett ﬂertal böcker om det förmenta hotet från islam, till exempel He-
iliger Krieg in Europa: wie die radikale Muslimbruderschaft unsere
Gesellschaft bedroht (2007) och SOS Abendland: die schleichende Isla-
misierung Europas (2008). I den senare beskrivs islamisk ideologi bland
annat som ett ”elakartat virus” och sändebudet Muhammed som en
”massmördare” (Ulfkotte 2008:365, 368).
I boken Mekka Deutschland: die stille Islamisierung (2015) fokuse-
rar Ulfkotte den smygande eller nedtystade ”islamiseringen av Tysk-
land”. Här vill han återigen belysa ”tabuteman”, det vill säga ”fakta som
förtigs” (Ulfkotte 2015:11, 27). I Mekka Deutschland hävdar Ulfkotte
att det nu ﬁnns (koranstyrda) stater i staten där sharia-regler i viss ut-
sträckning praktiseras. Islamiseringen möjliggörs genom att Tyskland,
liksom övriga Europa, mer och mer fjärmar sig från sitt värdefunda-
ment, kristendomen, som enligt Ulfkotte ska utgöra grundbulten i na-
tionens (föreställda) gemenskap. Merkels ”Willkommenskultur” har,
enligt honom, lett till en mängd allvarliga eftergifter, såsom minareter
och böneutrop, omvandling av kyrkor till moskéer, muslimska predi-
kanter i sjukhus, fängelser och försvaret, halal-certiﬁering av mat och
olika simningstider för kvinnor och män. Ulfkotte ser inte någon grund-
läggande skillnad mellan å ena sidan islamister eller salaﬁster och å
andra sidan muslimer i allmänhet. Islam och alla muslimer representerar
något synnerligen negativt som inte hör hemma i Tyskland och övriga
västvärlden. Med deﬁnitionen ovan kan hans förhållningssätt betraktas
som islamﬁentligt (islamofobiskt).
I Tyskland ﬁnns numera ett växande antal publicister och författare
med olika bakgrund vilkas attityd till islam och muslimer i viss omfatt-
ning liknar Ulfkottes. En av de mer välkända och ledande företrädarna
för stark islamkritik är Sabatina James, ursprungligen från Pakistan,
som liksom Ulfkotte konverterat från islam till kristendom. Hon är tyd-
ligt färgad av sin muslimska uppväxt, som hon i grunden tagit avstånd
ifrån, och har särskilt blivit känd för sitt arbete för kvinnors rättigheter,
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till exempel mot ”hedersmord” och arrangerade äktenskap, bland annat
inom organisationen Terre des Femmes. I till exempel boken Scharia
in Deutschland: wenn die Gesetze des Islam das Recht brechen (2014)
hävdar James att vad hon ser som den politiskt korrekta islamsynen i
Tyskland kännetecknas av ett extremt och farligt lättsinne. Demokra-
tiska grundsatser hotas när muslimska parallellsamhällen mer och mer
utvecklas till motsamhällen. Hennes egen bild av islam och muslimer i
Tyskland, som anses utgöra ett farligt hot, är kolsvart. Ensidigheten är
något mindre långtgående än hos Ulfkotte, men det negativt stereotypa
och alarmistiska budskapet torde spä på rädslor som ﬁnns i delar av den
tyska befolkningen (se även t.ex. Stoldt 2015). 
En annan välkänd islamkritiker med muslimsk bakgrund som lämnat
islam (som religion), i hans fall för en (icke-religiös) form av kulturell
islam, är statsvetaren Dr Hamed Abdel-Samad, som föddes och växte
upp i Egypten. Han har, med sina egna ord, övergått ”från tro till kun-
skap” (Interview 2010). I bland annat bästsäljaren Der islamische Fa-
schismus (2014) – som också getts ut i engelsk översättning – ﬁnns en
rad generaliseringar, även om fokus är på islamism och salaﬁsm, med
exempel som Muslimska brödraskapet, som Abdel-Samad en gång själv
tillhörde, islamiska republiken i Iran och wahhabismen, som alla be-
tecknas ”fascistiska”. En sammankoppling av (vissa former av) islam
med fascism är en typ av avståndstagande som känns igen från ﬂera po-
litiska sammanhang, till exempel den tidigare amerikanske presidenten
George W. Bushs tal om ”Islamofascism” inför införandet av stränga
anti-terrorlagar. I jämförelse med James och Ulfkotte är dock Abdel-
Samed mindre svepande i sin islamkritik och siktar mest in sig på ”onda
muslimer” (särskilt islamister och salaﬁster). Av utomstående betraktas
han ibland som ateistisk, men som ”kulturell muslim” känner han språk-
lig och kulturell samhörighet med sitt arabiska ursprung; och han plä-
derar för en ”Islam light” kännetecknad av upplysningsmentalitet och
utan sharia, jihad (i form av våld), könssegregering och proselytism (In-
terview 2010). 
Abdel-Samed tillhör de islamkritiker som, till viss skillnad från
Ulfkotte och andra mer extrema polemiker, ofta får tillgång till etable-
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rade media och deltar i bland annat radio- och teve-program. Till den
kategorin hör även den feministiskt inspirerade Necla Kelek, en annan
samhällsvetare med doktorsexamen. Hon har publicerat ﬂera böcker
och blivit särskilt uppmärksammad för bästsäljaren Die fremde Braut
(2005), där hon hävdar att islamisk religiositet och turkiska traditioner
kan utgöra hinder för muslimers integrering i Tyskland (se även t.ex.
Kelek 2012a). I likhet med James kritiserar hon bland annat arrangerade
äktenskap och hedersmord. Kelek fokuserar, liksom Abdel-Samed,
främst islam som politiskt system eller samhällsfaktor och har även hon
gjort jämförelser med fascism och tar avstånd från de sharia-orienterade
parallellsamhällen som hon menar ﬁnns i vissa tyska städer. Till skillnad
från denne är hon en (religiöst) troende muslim men efterlyser en upp-
lysningsinspirerad självkritik hos ﬂer muslimer (se t.ex. Kelek 2012b;
jfr Kurbjuweit 2010). I sin starka kritik av politisk islam och behand-
lingen av kvinnor i vissa muslimska sammanhang har Kelek fått stöd
av bland andra feministen Alice Schwarzer, en i Tyskland välkänd jour-
nalist och publicist, som varnar för en smygande islamisering av delar
av Europa, till exempel i antologin Der Schock – die Silvesternacht von
Köln (2016), där Kelek tillhör de medverkande. I den boken framställs
sexövergreppen i Köln på nyårsaftonen 2015 som islamistiskt inspire-
rade, och Schwarzers slutsats är att islamismen måste stoppas.
De islamkritiker som kort presenterats ovan är, som framgått, välut-
bildade personer som i huvudsak varit verksamma utanför universitet
och högskolor men haft starkt genomslag i den mediala sfären. Även
inom lärosätena ﬁnns några akademiker som blivit kända (också) för
sin islamkritik, till exempel islamvetaren Christine Schirrmacher. Hon
undervisar som professor vid Institut für Orient- und Asienwissenschaf-
ten, Abteilung für Islamwissenschaft und Nahostensprachen, vid Bonns
universitet och vid den protestantiska teologiska fakulteten vid univer-
sitetet i Leuven, Belgien. Schirrmacher har även en inﬂytelserik position
som föreståndare för Institute of Islamic Studies vid World Evangelical
Alliance, liksom för den regionala, tyskspråkiga motsvarigheten, Institut
für Islamfragen, hos den evangelikala alliansorganisationen i Tyskland,
Österrike och Schweiz. Institut für Islamfragen samlar ett nätverk av
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evangelikalt orienterade islamvetare och arrangerar bland annat före-
läsningar och seminarier, ger ut böcker och andra skrifter, bearbetar ve-
tenskapliga studier för att passa en bredare avnämarkrets, kungör
pressmeddelanden och ger ut den tvåspråkiga tidskriften Islam und
Christlicher Glaube / Islam and Christianity (Institut 2015). Bland böc-
ker utgivna av detta institut märks exempelvis Schirrmachers Heraus-
forderung Islam: der Islam zwischen Krieg und Frieden (2002) och
Frauen und die Scharia: zwischen Kopftuchstreit und Ehrenmord
(2005), författad av Schirrmacher tillsammans med en annan mycket
produktiv islamvetare, professor emerita Ursula Spuler-Stegemann.
Utöver en lång rad artiklar har Schirrmacher publicerat cirka 15 böc-
ker, varav ﬂera också översatts till andra språk, däribland spanska, swa-
hili och koreanska. Hon efterlyser en reformation inom islam, ett
lösgörande från Muhammed som förebild, och framhåller att sharia inte
är förenlig med mänskliga rättigheter som dessa förstås i västvärlden.
Hon ser sig som en förkämpe för religionsfrihet samt för kvinnors och
minoriteters rättigheter. I till exempel boken Islam und Demokratie –
ein Gegensatz? (2013a) svarar hon i grunden ja på titelns fråga och
menar alltså att det ﬁnns en motsats mellan islam och demokrati. Hon
för dock en nyanserad diskussion och ger exempel på många skiftande
positioner bland muslimska teologer och rättslärda. För att islam fullt
ut ska kunna bli förenlig med demokrati (i västerländsk mening), måste
likväl klassisk sharia överges. Schirrmachers kritik är fokuserad på is-
lams politiska, sociala och rättsliga dimensioner. Hennes önskan är att
se en förändring av islam till att bli en källa till fromhet och etisk inspi-
ration för privatlivet. Med en sådan gradvis förändring underlättas också
muslimers integrering i bland annat Tyskland, och dialogorienterade
möten mellan muslimer och kristna kommer att främjas (se även t.ex.
Scharia-Gerichte 2012; Schirrmacher 2013b).
DIE ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND
Det starkt nationalistiskt och (värde)konservativt orienterade politiska
partiet Alternative für Deutschland (AfD) bildades 2013 med Bernd
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Lucke, Frauke Petry och Konrad Adam som talespersoner (se t.ex.
Friedrich 2017). Av politiska motståndare och inom etablerade media
betecknas partiet ofta ”populistiskt”. I ett (demokratiskt) system där
röstmaximering är vägen till (ökad) makt, torde ett visst mått av popu-
lism ﬁnnas i alla partier, men det inslaget blir särskilt tydligt inom ett
hårt kritiserat och i makthänseende marginaliserat oppositionsparti som
AfD, där man angriper eliten eller eliterna (politiska, mediala, intellek-
tuella, juridiska), hänvisar till folkviljan och har en självbild som partiet
för ”die kleinen Leute” (de små människorna) som söker stöd särskilt
från ”lägre” samhällsklasser (”den tysta majoriteten”). Vid sidan av kra-
vet på kraftigt minskad invandring är också kravet på mer av direkt de-
mokrati eller folkstyre genom beslutande folkomröstningar, med
Schweiz som föredöme, ett särskilt framträdande inslag i AfD:s pro-
gram. Partiet är anti-euro och motståndare till europeisk centralism men
pläderar, till skillnad från ﬂera europeiska systerpartier, inte för utträde
ur Europeiska Unionen. Politiska motståndare, journalister och andra
bedömare utifrån betecknar ofta det national- och värdekonservativa
AfD som högerextremt. Dess egna företrädare brukar avvisa etiketter
som höger och vänster, liksom populism och även nationalism – med
anledning av den nationalsocialistiska eran är ordet nationalism (än)
mer laddat i Tyskland än i exempelvis Sverige. Enligt partiets självbe-
skrivning är det alltså varken höger eller vänster, och vikten av värde-
konservatism betonas. 
På en höger-vänster-axel, med fokus på socio-ekonomiska frågor
eller klassaspekter, torde AfD hamna nära mitten. I den nyare gal/tan-
skalan, med dess tyngdpunkt på socio-kulturella frågor (där gan står för
”green, alternative, libertarian”, medan tan betecknar ”traditional, aut-
horitarian, nationalistist”), är partiet mer lättplacerat och hamnar där i
tan-delen. Som partipolitisk huvudmotståndare framstår således miljö-
partiet (Die Grünen) snarare än socialdemokraterna eller vänsterpartiet
(Die Linken). I undersökningar av väljarunderlaget i delstatsval har
framkommit att partiets väljare varken domineras tydligt av arbetarklass
(underklass) och prekariat eller av medelklass utan snarare är ganska
spritt. Även väljarnas utbildningsnivå är mycket blandad. Däremot är
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det en mycket klar övervikt för manliga väljare framför kvinnliga
(Friedrich 2017: 83–87), även om förekomsten av väljare inom tradi-
tionell (manligt dominerad) arbetarklass tycks vara något mindre på-
taglig än hos ﬂera systerpartier i andra europeiska länder (jfr t.ex.
Rydgren 2013:1–9). Politologen Jan-Werner Müller framhåller anti-plu-
ralism som ett särskilt utmärkande drag för populistiska värderingar och
partier (Müller 2016). Enligt AfD:s synsätt står ett ”vi”, bestående av
tyska ”folket” och ”folkviljan”, för en homogen och harmonisk nationell
identitet, mot ett ”dom” med nyare etniska, kulturella och religiösa, sär-
skilt islamiska, inﬂuenser som hotar den nationella sammanhållningen
och dess värdegrund.
Redan första året, det vill säga 2013, var AfD nära att komma in i
förbundsdagen, det federala parlamentet, men det saknades då 0,3 pro-
cent för att spärren på fem procent skulle uppnås. Året därpå (2014)
ﬁck partiet dock sju av Tysklands 96 representanter i valet till europe-
iska parlamentet. AfD har också haft stora framgångar i val till tyska
delstatsparlament, särskilt i områden som tidigare tillhörde Östtyskland
(DDR), bland annat Sachsen och Thüringen. I valet 2016 till en annan
tidigare östtysk delstat, Merkels hemstat Mecklenburg-Vorpommern,
ﬁck partiet med Lars-Erik Holm som ledande representant över 20 pro-
cent av rösterna och blev där större än förbundskansler Merkels parti,
Christliche Demokratische Union (CDU). Efter parlamentsvalet under
hösten 2017 skedde så genombrottet på den nationella nivån, då partiet
kom in i förbundsdagen. Ledningen inom AfD har dominerats av myc-
ket välutbildade, främst manliga, akademiker och därför ibland kallats
för professorspartiet. Under de två första åren, då Dr Bernd Lucke var
dess främste företrädare, hade AfD en något mer moderat framtoning,
bland annat i sin islamkritik, än vad som blev fallet då Dr Frauke Petry
år 2015 tog över det mest framträdande ledarskapet och blev partiord-
förande tillsammans med professor Jörg Meuthen. Radikaliseringen
skärptes sedan något ytterligare när Dr Alice Weidel och Dr Alexander
Gauland 2017 utsågs till toppkandidater inför nationella valet till för-
bundsdagen det året. Juristen Gauland kom också att efterträda Petry
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som partiordförande tillsammans med nationalekonomen Jörg Meut-
hen.
ISLAMKRITIK INOM ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND
Polemik mot islam och muslimer har alltid varit en central fråga inom
AfD, men under Bernd Luckes tid som ledande språkrör var den mindre
långtgående än den blev senare. Hela tiden har dock spännvidden mel-
lan olika islamuppfattningar varit betydande inom detta snabbt växande
parti. I sina ”10 teser om islam” betonade den aktivt kristne Lucke vik-
ten av tolerans och religionsfrihet. Exempelvis ska en islamiskt inspi-
rerad klädedräkt accepteras under förutsättning att den inte är påtvingad.
Sharialagstiftning ska dock inte vara tillämpbar i Tyskland, och teokrati
ses som oförenlig med demokrati. Lucke hävdade att Tyskland är ett se-
kulärt land men djupt präglat av kristendom (Lucke 2014). Utan att
helhjärtat stödja Pegida-rörelsen uttryckte Luckes medgrundare, journa-
listen och författaren Dr Konrad Adam 2015, i en Frankfurter Allge-
meine Zeitung-intervju, viss förståelse för dess rädsla för ”islami seringen
av västvärlden”, kritiserade islamisk sammanblandning av religion och
politik, i strid med modern europeisk ”mentalitet”, och efterlyste en
upplysning bland muslimer. Religionsfrihet ser han som en europeisk
uppﬁnning med bibliska rötter, men han framhåller även vikten av att
skilja mellan islamism och andra former av islam. De muslimer som
vill och kan integreras i tysk kultur är välkomna i landet (Adam 2014).
Kemisten Dr Frauke Petry – AfD:s mest framträdande ledare under
perioden 2015–2017 – är, liksom Lucke, protestantiskt kristen. Under
hennes tid som partiordförande fortsatte AfD att växa snabbt i opinio-
nen. Med Petry i ledningen skärptes kritiken mot Merkels invandrings-
politik, och polemiken mot islam och muslimer blev mer proﬁlerad och
långtgående. I centrum för hennes islamkritik stod grupper som tolkar
islam politiskt och inﬂueras av sharia. Koranen och sharia ansågs oför-
enliga med tyska lagar. Endast väl integrerade muslimer som ser islam
som en privatsak kunde höra hemma i Tyskland. Minareter, böneutrop
och (heltäckande) slöjor såg hon som härskarsymboler som borde för-
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bjudas. Petry gjorde visserligen en skillnad mellan accepterade och
icke-accepterade muslimer, men hon menade, bland annat i en Welt am
Sonntag-intervju (Petry 2016), att det är svårt att skilja mellan å ena
sidan ”fromma” (accepterade) muslimer och å andra sidan islamister
eller ”radikala” (icke-accepterade) muslimer. Under valkampanjen 2017
gjorde toppkandidaterna till förbundsdagen, det vill säga Weidel och
Gauland, vid många tillfällen ännu skarpare islamkritiska uttalanden.
Ekonomen Dr Weidel – som är lesbisk och har en något mindre kon-
servativ familjepolitisk grundsyn än majoriteten inom AfD – angrep
inte minst ”islams reaktionära kvinnosyn” och slog fast att huvudduken
är en ”sexistisk symbol”, ett uttryck för ”apartheid” mellan könen, som
”inte tillhör Tyskland” (Fiedler & Müller-Neuhof 2017); och Gauland
hävdade till exempel att islam, till skillnad från kristendomen, och med
anledning av den starka politiska kopplingen, ”inte (är) en normal reli-
gion” utan en ”ideologisk konstruktion” och ”härskarreligion” (Diek-
mann & Rock 2017).
Ett särskilt ambitiöst AfD-dokument om partiets islamsyn har publi-
cerats av dess stora avdelning i Thüringen, som uppdrog åt docent Mi-
chael Henkel att i bokform sammanställa ”fakta och argument” om
islam (Henkel 2016) med syftet att starta en upplysningskampanj och
tvinga fram en debatt. Statsvetaren Henkels bok har delats ut gratis i
stora upplagor och ﬁnns även tillgänglig för fri nerladdning på internet.
Arbetet visar på betydande kunskaper om islam i historia och nutid men
är baserat på sekundärlitteratur, medan källor på originalspråk saknas.
Vid sidan av användandet av resultat från seriös islamforskning, hänvi-
sar Henkel också gärna till islamkritiska författare. Han har därtill en
tendens att överbetona förekomsten av extrema muslimska islamtolk-
ningar, medan mer liberala uppfattningar, liksom suﬁsm och folkreli-
gion, behandlas mycket styvmoderligt. Henkel, som är inspirerad av
bland andra Bernhard Lewis, menar att det nu pågår en islamisk ”tredje
angreppsvåg” i Västeuropa – efter den iberiska och den osmanska.
Denna tredje expansion baseras på invandring och terror. Henkel förut-
spår att de nuvarande demograﬁska förändringarna i Europa inom en
förutsebar framtid kommer att leda till att ﬂera europeiska städer, och
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kanske till och med länder, kommer att få en muslimsk befolkningsma-
joritet (Henkel 2016:47–50). Muslimer döljer, enligt Henkel, sina ex-
pansiva avsikter, och taqiyya-principen (döljandet av den egna religiösa
identiteten inom shiitisk islam) framställs som en ”plikt att ljuga” – för
både shiiter och sunniter (Henkel 2016:101–102). Med Neukölln i Ber-
lin som paradexempel skriver han om ”parallellsamhällen” dominerade
av muslimer och kännetecknade av hög kriminalitet och kringgående
av tyska lagar till förmån för sharia-inﬂuenser (Henkel 2016:74–77).
Krav måste ställas på att muslimer lämnar sina ”förmoderna” och ”an-
timoderna” inställningar och fullt ut accepterar den sekulära sfären
(Henkel 2016:89–90). Den ”islamisering” av Tyskland och andra delar
av Europa som består i att islamiska föreställningar och handlingar får
tillträde till det offentliga rummet, till exempel genom särskilda sim-
ningstider för kvinnor, särkost i skolor och användning av sjalar, måste
stoppas; och omvänt måste vad som kallas det traditionella tyska livs-
mönstret, grundat på kristna värden och upplysningen, värnas som Le-
itkultur, ”ledkultur” (Henkel 2016:110–111, 116–117).
I Hamburg har AfD-avdelningen startat en ambitiös informations-
portal, kallad Islamspiegel, som på ett likartat sätt som Henkels bok ska
bidra till att öka den tyska debatten om islam och muslimer. En annan
gren inom partiet som särskilt påtagligt kännetecknats av islamkritik är
(den federala) Bundesvereinigung Christen in der AfD (ChrAfD), en
transkonfessionell organisation som sedan 2014 samlar konservativa
kristna, med knapp övervikt för katoliker men med protestanten och do-
centen Anette Schultner som den första talespersonen. De engagerade
där, liksom i liknande konservativt kristna miljöer som stöder AfD (se
t.ex. Strube 2017), menar att etablissemangets syn på islam känneteck-
nas av en blandning av önsketänkande och naivitet. Organisationens re-
ligionsteologi är exklusivistisk. Således anses kristendomens
kärnbudskap, särskilt om Jesu gudom och uppståndelse, vara oförenligt
med islam (Grundsatzerklärung u.å.). Bland huvudpunkterna i grund-
satserna ﬁnns motstånd mot sharia-inﬂuerad islam men även mot sådant
som abort, dödshjälp och homoäktenskap – i stället ska den traditionella
kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) stödjas. Organisationens förhål-
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lande till mer liberala ledare inom kyrkorna är spänt (Ehl 2017). Den
politiskt mest framträdande av proﬁlerat kristna inom AfD, som har
starkt stöd av ChrAfD, är europaparlamentarikern Beatrix von Storch,
som tillhör de mest (värde)konservativa inom partiet. Hon är också en
av de mest drivande och långtgående när det gäller kritiken mot islam
och muslimer. Politisk islam ser hon som det allra största hotet mot de-
mokrati och frihet (se t.ex. Storch 2016; Ankerbrand 2014).
När ledande AfD-representanter på våren 2016 samlades för parti-
dagar i Stuttgart fastlades ett fullständigt partiprogram (Grundsatzpro-
gramm) – en färdplan för ”ett nytt Tyskland” – i vilket motståndet mot
islam är ett mycket framträdande inslag. Där ﬁnns satser som, den i
upptakten citerade, ”Islam gehört nicht zu Deutschland” och ”Deutsche
Leitkultur statt Multikulturismus” (tysk ledkultur i stället för mångkul-
tur). Den tyska kulturen och värdegrunden uppges ha ett judiskt-kristet
och humanistiskt ursprung. Den islam som avvisas och ses som oför-
enlig med tysk kultur och rättsordning kallas här ”ortodox”. De musli-
mer som är ”integrerade”, och följer tysk rättsordning, ska dock
accepteras som medlemmar av tyska samhället. Islamkritik måste vara
tillåten och får inte avvisas som ”islamofobi” eller ”rasism”. Bland för-
slagen till konkreta åtgärder återﬁnns förbud mot ﬁnansiering av mos-
kébyggen och drift av moskéer från islamiska stater eller andra
utländska ﬁnansiärer. Imamer ska utbildas på tyska vid tyska universitet.
Minareter och böneutrop ses som islamiska härskarsymboler som inte
ska användas i Tyskland. Islamiska organisationer ska inte ges status
som juridiska personer. Heltäckande klädsel (burka eller niqab) ska inte
tillåtas i det offentliga rummet. Efter fransk modell ska även sjalar för-
bjudas på utbildningsställen – förbudet ska gälla både lärare och elever
eller studenter. Sjalen tolkas som en religiös-politisk symbol för kvin-
nors underordning (Grundsatzprogramm 2016:34–36). Bland sådant
som AfD i stället är för märks exempelvis kristen kultur, invandrare
med hög integrationsberedskap, särskilt förföljda kristna minoriteter
från Mellanöstern, stränga gränskontroller och straffmyndighet från 12
års ålder. Till det som indirekt kan motverka islamiskt inﬂytande hör
också förslag om kraftigt minskad invandring samt åtgärder för att, i
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etno-nationalistisk anda, främja ökad nativitet bland ”etniska tyskar”,
bland annat genom ett minskat antal aborter – en ”Willkommenskultur”
för både ofödda och nyfödda (se vidare t.ex. Grundsätze 2016). I det
något kortare valprogrammet från 2017 återkom i huvudsak partipro-
grammets förslag (Programm für Deutschland 2017).
AfD hade, som många andra nya partier, från början viss karaktär
av ”enfrågeparti” – motståndet mot ”massinvandring”, särskilt från
muslimskt dominerade områden – men har efterhand breddat sin reper-
toar (se t.ex. Grundsätze 2016; Programm für Deutschland 2017). Par-
tiet föreslår bland annat att Turkiet inte ska tillåtas bli ny EU-medlem.
Tyskland ska tillhöra FN:s ständiga medlemmar, inga främmande trup-
per ska vara stationerade på tyskt territorium, och värnplikt ska återin-
föras. Sanktioner mot Ryssland ska avskaffas, och det landet ska bli en
ny partnernation, såsom Förenta staterna redan är. AfD är vidare ett glo-
baliseringskritiskt parti. Utvecklingshjälp ska vara ’hjälp till självhjälp’,
och ﬂyktorsaker ska bekämpas i berörda länder. På familjepolitikens
område föreslås att familjer med ﬂera barn ska ges extra stöd. Det ska
ﬁnnas valfrihet mellan familjenära barnomsorg och daghem, och antalet
aborter måste minskas. Utbildning och forskning ska vara ideologiskt
fristående och Humboldt-idealet försvaras. Genusvetenskap betraktas
som oseriös, och nuvarande professurer i det ämnet ska inte återbesättas.
I skolorna måste disciplinen stärkas. Kärnkraftverk ska åter tillåtas,
medan vidare utbyggnad av vindkraftverk i stället ska förbjudas. Pro-
blemen med koldioxidutsläpp uppfattas som propagandistiskt över-
drivna. AfD föreslår vidare att den federala arbetsförmedlingen
avskaffas till förmån för kommunala ’job centers’. Skattesystemet ska
förenklas och låg- och medelinkomsttagare ges lägre skatter. Välfärds-
staten värnas, men alltför långtgående högskattepolitik ska motverkas
och därmed även statens makt över medborgarna (Grundsatzprogramm
2016; Programm für Deutschland 2017).
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SLUTSATSER, UTBLICKAR OCH FORSKNINGSPROPÅER
Jämfört med andra europeiska länder, exempelvis grannländer som
Frankrike, Belgien, Nederländerna och Danmark, tog det väsentligt
längre tid innan starkt islamkritiska attityder kom att manifesteras i
större rörelser, organisationer och partier i Tyskland. Detta kan delvis
ses i ljuset av landets moderna historia och effekterna av de alldeles ex-
trema händelserna under den nationalsocialistiska eran på 1900-talet.
Att rädslan för och motståndet mot det ”främmande”, särskilt islamiska,
nu ökar torde delvis sammanhänga med Tysklands ovanligt generösa
asylpolitik, dess Willkommenskultur. En stor majoritet av ﬂyktingar och
andra invandrare har kommit från muslimskt dominerade länder. Ett
ökande antal tyskar delar inte Merkels inställning ”wir schaffen das”
(vi klarar av det). Att de största partierna rört sig mot den politiska mit-
ten och haft ett betydande inbördes samarbete har därtill ökat utrymmet
för mer extrema partier och rörelser. Från centralt håll hörs krav på att
de östra delarna av landet ska ta ett ökat ansvar för mottagningen av
nyanlända. Men där ﬁnns en mycket större ovana att umgås med mus-
limer, och rädslan för och den starka kritiken mot det ”främmande”
tycks också vara större än i västra Tyskland, något som exempliﬁeras
av Pegida-rörelsen (se t.ex. Bax 2015:218, 243–244). Tyskar i öst har
även färska minnen av toppstyret under den socialistiska östtyska dik-
taturtiden, och det ﬁnns en växande kritik mot att politiker på förbunds-
planet och inom EU inte lyssnar tillräckligt på ”gräsrötterna”, das Volk.
Även om förändringarna efter den tyska återföreningen varit snabba,
ﬁnns det därtill större arbetslöshet och andra socio-ekonomiska problem
i östra än i västra Tyskland, vilket bidragit till AfD:s grogrund och till-
växt (Westerlund 2015:34).
I denna artikel har jag koncentrerat mig primärt på islamkritik inom
de mediala och politiska sfärerna. Där pågår en kamp både mot och om
islam. Den återﬁnns även inom andra sfärer. Till exempel frågan om is-
lambilder som produceras inom akademin, bland islamvetare och andra
forskare, numera från en lång rad olika discipliner, har bara i undan-
tagsfall tagits upp här (med Schirrmacher som exempel). Den inom-
islamiska kampen om hur (abstraktionen) islam bör uppfattas eller
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tolkas i dagens Tyskland är också intensiv, men har inte behandlats i
denna artikel. Dessa fält är exempel på närliggande angelägna forsk-
ningsuppgifter. I de fall som stått i centrum för denna artikel ﬁnns en
betydande spännvidd, från den långtgående och grovt generaliserande
eller islamﬁentliga syn som återﬁnns hos exempelvis Ulfkotte, inom
Pegida-rörelsen och på sajten Politically Incorrect till tydligt diversiﬁe-
rade och nyanserade förhållningssätt som kännetecknar bland andra
Schirrmacher och Lucke. På en skala från mindre till mer skarp is-
lamkritik har AfD efter ledningsskiftet från Lucke till Petry och Meut-
hen, och därefter ytterligare genom utseendet av Weidel och Gauland
till toppkandidater inför valet på hösten 2017, gradvis rört sig från det
förra mot det senare. Men i takt med att partiet vuxit snabbt, har spänn-
vidden mellan olika falanger och individer inom AfD – av utomstående
ibland kallade ”Realos” och ”Fundis” (uttrycken förekom tidigare för
att beteckna olika falanger inom miljöpartiet Die Grünen) – också ten-
derat att öka (jfr Friedrich 2017: 80–81). I denna artikel har fokus främst
varit på ofﬁciella yttringar som återﬁnns i bland annat partiprogram och
bland ledande företrädare för partiet. 
Den form av islam som AfD-ledningen skarpt kritiserar och tar av-
stånd ifrån kallas vanligen ”islamism”. Andra termer för en, utifrån
AfD-synpunkt, icke-accepterad islam är ortodox eller politisk islam.
Den accepterade islam förväntas vara en privat angelägenhet fri från
sharia-inﬂuenser. Den icke-accepterade islam kontrasteras mot den
tyska Leitkultur som sägs vila på ett kristet eller judiskt-kristet – men
inte islamiskt – arv. Kravet på integrering i ”det tyska”, och frågan om
hur detta ska uppfattas eller tolkas, återﬁnns också inom skilda sfärer.
På ett liknande – men omvänt – sätt som beträffande frågan om islam
förs en kamp för och om ”tysk kultur”, som i ökande grad rör även de-
battörer i klart etablerade sammanhang. De islamkritiker som presen-
terats här är motståndare till pluralism, det vill säga idén om
mångkulturalism eller kulturell mångfald. Frågan om vilka värderingar
som ska betraktas som ”tyska”, och hur eller i vilken omfattning ”främ-
mande” inﬂuenser ska tillåtas påverka kultur och samhällsliv i Tyskland,
är en viktig forskningsuppgift. 
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Framställningen ovan har begränsats till ett ganska smalt samtids-
perspektiv. Frågan om islamkritik är dock inte ny, även om dess inten-
sitet har ökat på senare år. Mycket av dagens Islam-bashing har rötter i
tidigare epoker. I den tyska kontexten, eller områden som sent (1871)
kom att utgöra den enade nationen Tyskland, är exempelvis Martin Lut-
hers skarpa kritik mot islam och, särskilt turkiska, muslimer intressant.
För Luther var Muhammed en satanisk motståndare till Gud (se vidare
t.ex. Francisco 2006). Mycket av islamkritiken i tyskspråkiga områden
har varit sammanvävd med sådan kritik i andra delar av Europa. Som
bland annat Mattias Gardell diskuterat, i ett bokkapitel om ”islamofo-
bins idéhistoria” (Gardell 2010:45–73), har den europeiska islamkriti-
ken varit särskilt intensiv i samband med de medeltida korstågen (i
Heliga landet och på iberiska halvön), turkskräcken under osmanska ri-
kets storhetstid och under den moderna kolonialperioden, då europeiska
stormakter lade under sig nästan hela den muslimska världen (se även
t.ex. Nirenberg 2008; Bax 2015:47–57). Även idag är den växande is-
lampolemiken i Tyskland transnationellt sammanlänkad med en lik-
nande förändring i andra delar av Europa (och Nordamerika). AfD har
nära kontakter med en rad andra nationalistiskt inﬂuerade partier som
exempelvis Front National, lett av Marine le Pen, i Frankrike och det
holländska Partij voor de Vryheid med Geert Wilders i spetsen, vilket
manifesterades i bland annat Koblenz-mötet i början av 2017, där re-
presentanter från närvarande nationalistpartier som de nyss nämnda ap-
plåderade Donald Trumps valseger i Förenta staterna. Och tyska
skribenter som Ulfkotte uppvisar stora likheter med författare inom Eu-
rabia-genren, till exempel Gisèle Littman, mest känd under pseudony-
men Bat Ye’or, Oriana Fallaci och Michel Houllebecq, som också
alarmistiskt skriver om att Europa håller på att islamiseras och tas över
av muslimer (se vidare t.ex. Carr 2006; Malm 2009:17–66; Bax
2015:75–81). Om den nya islamiska anstormningen inte stoppas, drab-
bas kristna och judar (även) i Europa av en underordnad ställning eller
dhimmitude – ett uttryck, myntat av den libanesiske maronitledaren Ba-
chir Gemayel, som särskilt populariserats som polemisk term av Bat
Ye’or (se t.ex. Ye’or 2001).
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En ökad kontextualisering genom vidgning av de historiska och re-
gionala perspektiven skulle således vara andra angelägna forskningsupp-
gifter. Då kan bland annat frågor om globalisering eller glokalisering
aktualiseras. Några vill kanske låta sig inspireras av postkoloniala per-
spektiv (från Saids Orientalism och framåt) och analysera islamﬁentlighet
som ett Herrschaftsinstrument. Och inom ramen för teori diskussionen
om postsekularitet kan frågan ställas om den växande islamkritiken i
såväl Tyskland som annorstädes är en del av en samhällelig rörelse från
det sekulära mot det postsekulära. Här ﬁnns en paradox så till vida att
islamkritiker, bland annat inom AfD, säger sig vilja värna det ”sekulära”
(västerländska) samhällsbygget mot det ”religiösa” (islamiska) men
samtidigt vill privilegiera ett annat religiöst (”inhemskt”) arv, nämligen
det kristna eller judiskt-kristna, som värdegrund och kulturellt funda-
ment. I vilken mening blir då samhället sekulärt eller postsekulärt? Var
någonstans mellan – de teoretiskt renodlade – motpolerna sekulärt och
religiöst skulle Tyskland hamna om AfD-ledningens intentioner skulle
kunna omsättas i handling? Mycket tyder på att det skulle bli någon
form av modiﬁerat konfessionellt system med kristendomen som pri-
viligierad status quo-religion. Sammanbindandet av det kristna eller ju-
diskt-kristna med upplysningen ter sig också något paradoxal. Det
hyllade arvet från upplysningen – vars innebörd sällan eller aldrig pre-
ciseras – kan, liksom det likaledes hyllade inhemska religiösa arvet,
(negativt) användas i mobiliseringen mot det ”främmande” (islamiska).
Men i vilken mening eller på vilket sätt ska dessa ”egna” arv (positivt)
utgöra grund för kultur och samhälle?
Det ovan presenterade materialet har åtminstone antytt en betydande
bredd i islamkritiken, och studien kan delvis ses som ett bidrag till ny-
anseringen av diskussionen om islamﬁentlighet eller islamofobi. Rör
man sig utanför de starkt nationalistiskt inspirerade kretsarna, ökar bred-
den ytterligare. Att tala om islamofobi vs icke-islamofobi blir då alltför
fyrkantigt – på motsvarande sätt som talet om sekulärt vs religiöst kan
fördunkla en stor komplexitet. Att islamofobi – en av alltﬂer termer som
överförts från den medicinska sfären, där fobi utgör en sjukdomsdia-
gnos – alltmer dragits ner i den politiska sfären, och i hög grad fått ka-
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raktär av invektiv för att uttrycka avståndstagande från politiska eller
ideologiska motståndare, har också bidragit till att göra det svårare att
använda i forskningssammanhang. Här ﬁnns en viss likhet med den ti-
digare populariseringen av – den i det fallet från en speciell kristen kon-
text överförda, och inﬂationsdrabbade – termen fundamentalism, efter
den islamiska revolutionen i Iran 1979, som också snabbt ﬁck karaktär
av skällsord. För att diskutera bredden i islamkritiken – ett (paraply)ord
som bättre än islamofobi eller islamﬁentlighet markerar den stora
spännvidden – på en skala från mycket stark till mycket mild, behövs
en mer nyanserad terminologi. I diskussionen av en sådan kanske en
del inspiration kan fås från den forskning som länge bedrivits inom re-
ligionsteologin, där det ﬁnns en genomarbetad terminologi för att be-
teckna olika förhållningssätt till andra religioner. Beteckningar som,
exempelvis, exklusivism och universalism kan fungera väl i akademiska
sammanhang men är – på gott och ont – svårare att använda i den poli-
tiska sfären med dess något annorlunda typ av, mer ideologiserad och
propagandistisk, kommunikation. En islamkritisk position kan vara en
avgränsad del av en mer allmänt religionskritisk hållning, till exempel
hos ateister, men i denna studies exempel är islamkritiken som regel
inte uttryck för religionskritik i vidare mening utan fokuserar en religion
och i synnerhet dess politiska dimension.
I artikeln presenteras några författare med stark medial närvaro som,
i större eller mindre utsträckning, lämnat sin uppväxtmiljös islam och
sedan gjort karriär på sin islamkritik. Det ﬁnns gott om sådana personer
även i andra europeiska länder. Ett särskilt välkänt exempel utgör (ate-
isten) Ayaan Hirsi Ali, ursprungligen från Somalia men senare verksam
främst i Holland och Förenta staterna, som även varit politiskt aktiv på
hög nivå. Hennes aktivism och skrifter, varav några utgivits av Bonnier
i Sverige, har också fått betydande internationellt genomslag. Daniel
Bax (2015:205) menar att hon och liknande aktivister kännetecknas av
”Über-assimilation”. Personer inom denna inﬂytelserika kategori, som
Lawrence Foster kallat ”career apostates” (Foster 1984), utgör intres-
santa och viktiga studieobjekt. Inspiration för sådana studier, till exem-
pel av Sabatina James i Tyskland – vars personhistoria med ﬂykt undan
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påtvingat äktenskap uppvisar vissa likheter med Hirsi Alis, kan fås från
exempelvis Göran Larssons föredömliga studie av den svenska (kristna)
konvertiten Mona Walter (Larsson 2016), som liksom Ali har somaliskt
ursprung. I en innehållsanalys av hennes omfattande produktion online
och i mer traditionella media diskuterar Larsson huruvida, eller i vilken
mening, hon kan betecknas som islamofobisk. Vid sidan av den enklare
iakttagbara grupp avhoppare som Walter tillhör, och som offentligt pro-
pagerar för sin islamkritik, ﬁnns en större och för forskning mer svår-
åtkomlig grupp av de-islamiserade personer, som också behöver
uppmärksammas mer i forskningen.
I islamﬁentligheten ﬁnns ett inslag av syndabockstänkande. Bland
annat mot den bakgrunden har en del forskare i Tyskland, liksom i andra
länder (se t.ex. Bunzl 2007), gjort jämförelser mellan antisemitism och
islamﬁentlighet – dock utan att likställa dessa entiteter. Den mest kände
tyske forskaren inom det temaområdet torde vara historikern Wolfgang
Benz (se t.ex. Benz 2011), som menar att den nyare forskningen om
detta fenomen kan dra viss nytta av den sedan länge väletablerade forsk-
ningen om antisemitism. I nationalistiska kretsar i Tyskland, till exem-
pel inom AfD, liksom i andra europeiska länder, ﬁnns ofta ett starkt stöd
för staten Israel och judisk nationalism där. Antisemitism är sällan ett
särskilt utmärkande drag inom samtida europeisk nationalism. Snarare
ﬁnns en tendens att inkludera det judiska i den ”europeiska värdegrun-
den”, vilket markeras i uttryck som ”det judisk-kristna arvet” eller ”den
judisk-kristna civilisationen”. Idag är det muslimen som är ”den andre”
par excellence. I några studier ﬁnns historiska perspektiv på ”andraﬁe-
ringen” av judar och muslimer (t.ex. Anidjar 2003; Kalmar & Penslar
2004; Benton & Gidley 2017), med analys av både likheter och olikhe-
ter. Diskussionen är, i synnerhet i Tyskland, politiskt synnerligen laddad,
och det är knappast förvånande att vissa tenderar att betona likheter, till
exempel den konspirationsteoretiska anklagelsen om strävan efter
världsherravälde, medan andra lägger tyngdpunkten på skillnader, sär-
skilt det unika med förintelsen under andra världskriget (jfr Soyer
2013:408–410). För den som, med Tyskland i primärt fokus, vill för-
djupa sig i diskussionen om antisemitism och islamﬁentlighet, kan Farid
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Hafez’ artikel ”Comparing Anti-Semitism and Islamphobia: the state of
the ﬁeld” (Hafez 2016), där tyska bidrag spelar en stor roll, utgöra en
bra utgångspunkt (se även t.ex. Bötticher 2009). 
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ABSTRACT
This article outlines important examples of nationalistically inspired
strong criticism of Islam in the demonstration movement Pegida and
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